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PYMHHA TIABJIOBA 
riOHHTaHHe BeJIIlKOÍI pyCCKOH KHHITIIIH OjIblTI 
B Apesneu niicbiviemiocTii őojirap 
K n e B c x a » KiiHrMii« O j i i » r a ( x p H C T M a i i c x o c HM» - E n e i i a ) ö i . i j i a c y n p y -
r o H KH»3H H r o p » ( t 9 4 5 ) . r i o c j i c CMCp RN M r o p » , yöuroro n u c M c u c M / i p c B J W i i , 
O H a y n p a B J i s u i a KHCBCKOH P y c i . i o , T a x KUK CC c t . m C B » i ' o c j i a B 6 b u i e m e p e ö c i i -
KOM. H 3 B e c T H O , HTO O n b r a 6 i»u ia x p n c T H a i i K O H H, x a x c o o ö m a c T BOCTOHHO-
c j i a B » H C K a » IJoeecmb epeMemibix nem, BO B p c M » c c KII»XCHH» B KHCBC ö b i j i a 
x p H C T H a H C K a » o ő m u n a H HcpKOBi, CB. M j i b H . CHMITICTCH, MTO O A b r a - E n e n a 
y M e p j i a B 9 6 9 r . ( C e p c 6 p J n i c x H H 1 9 1 5 ) . O j n . r a i i a 3 B a n a B HCTOHIIHKUX „ p a B i i o -
a n o c T O J i b H O Î i " , T a x x a x o i i a n c p B a » B o c T O H i i o c j i a B f l i i c x a » Kiiarnii», H c n o B e A o -
B a B u i a » H C T H H u y i o B c p y . E c c i . n i CBHTOCJIUB o c r a j i c » »31>IHHHKOM, H TOJII.KO c e 
B i i y x B j i a A H M H p KpccTHJi B 9 8 8 r . K n c B c x y i o P y c i , , n o j i y s H B x p H c T H a n c x o c 
HM» BaCHJIHH. 
AATA Kai<OHH3aiiHH OJ I I . IH i i c H 3 B c c n i a , o i i a o c n o B i . i B a c T c » n a n p c A n o -
JIOJXCHHHX. E . r o n y Ö H H C K H H ( 1 9 0 3 ) CHMTUCT, HTO a r o n p 0 H 3 0 i i u i 0 AO T a T a p o -
M o n r o J i b c K o r o n a u i c c i ' B H » (KHCB ÔI.IJI B3»T B 1 2 4 0 r . ) . A p x H c n n c K o n M a x a -
pMM ( 1 8 5 7 : 6 2 ) CKJIOIICH A y M a n , , HTO O j n . r a - E j i c i i a ô i . u i a K a i i o i i H 3 n p o B a i i a B 
1 0 0 7 r . , x o r ^ a c c B i i y x BJUIAHMHP n p n x a i a j i n c p c i i c c i H c c MOIIIH. A - C - J l n x a -
HGB ( 1 9 4 5 : 5 0 ) , O A i i a x o , y T B c p x A a c r , HTO 0 ; n > r a - E j i c i i a n e 6 i . u i a n p H 3 i i a i i a 
CBKTOH IIH BO B p c M » BjUlAHMHpa ( t 101 5 ) , IIH n p H CI.IIIC CI O RpOCJUlBC ( t l 0 5 4 ) , 
n o n p H H H i i c T o r o , HTO CC x a i i o i i H 3 a i i H » ö i . u i a o r x j i o i i c u a BH3ai iTHCH H „ i i a H H -
n a » C X I I I H X I V BCKOB HM» O j I h l ' H y X C BIIOCHTC» B CBRTIlbl H MCCHUCCJIOBI.I, 
HTO M o x c T y x a 3 b i B a T b l i a c c n c p x o B i i o c n p o c j i a B J i c i i H c " . M i r r e p c c i i o , HTO x a x 
B p a i I H H X BOCTOHIIOCJUIBHIICKHX, T a x H B IOXIIOCJiaB»IICKHX MCCflUCCJlOBUX 
CBaHrc j iHÍ í H a n o c T o j i o B AO X I I I B. HM» CBHIOH KIIBI HIIH IIC B c r p c n a c r c » - B 
HHX n a x o A H M TOJ1LKO CBFLU.ix B o p H c a - P o M u i i a , r n c 6 a - , H a B H A a H OCOAOCHH 
rienepcKoro. 
B iiayHHofi JiMTcparype cymccrByioT pa3in>ic MIICIIH» o BpcMcim no»B-
neiiH» JKHTHÎÏ CB»Toti Ojibi'H-Eiiciibi. CUMI.IC painiHc coxpaiiHBiiiHcc» ee npo-
JIOXHbie XHTH» OTHOCHTCH K X I I I H X I V j B B . BcpOHTIlO, A . A . LLIaXMaTOB ( 1 9 0 8 : 
113) npaB B CBOCM yTBcpxACHHM, HTO ncpBoiianajibiio 6i.uia iicAomeAiiia» AO 
Mac noBccTb 06 Ojibrc, enrama» no3xc HCTOHIIMKOM cocraBJiciiH» „JKMTMH H 
JieronHCHbix cxa3aiiHM o IICH". 3ro 3ByiiHT npaBAonoAoöiio, noTOMy HTO eme 
MOHax ÜKOB, HanHcaBiUHH B X I B. riaMHmb u noxaany KIIH3K) Bnadimupy, yno-
MHHaer M Ojibry, xoTopa» BocnHTi.raaJia CBOCI O Biiyxa B JIIOÖBH K xpHCTHaii-
exoií Bepe, T.e. emcAo 0$HjjHajibH0HeeKaii0im3aKMH öi.uio ecnpocnaBJieiiHíf. 
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B ôojirapcKOH riHCbMeHHocTH XIII H XIV BeKOB BCTpenaeM ppa Ba-
pHama npojiojKiLoro.MmTH^paBHoanocTOJibHOH O N B R H - E J I E N B I T Q J H H H3 STHX 
BapïïaHTOB H. CepeôpancKHM (1915) na3biBaeT „pyccKHM", - OH Hauueji ero 
TOJIbKO B BOCTOHHOCJiaBflHCKOH riHCbMeiIIIOCTH. EoJiee n03Ĵ HHe pa3bICKaHHH 
E. AHrenoBa (1958) H P. FlaBJioBOH (1989) noKa3anH, HTO „pyccKoe" xamie 
6bUIO 3H3KOMO H ÔOJirapCKOH TlHCbMCHIIOCTH X I I I B., HO OCTaBUJHeCJI B ÔOJI-
rapcKOM CFiMCKC op4)orpa(j)HHCCKHc pycH3Mbi yKa3biBatOT Ha TÔT (J>aKT, HTO 
nHceu Hcn0jib30Baji pyccKHÎi ICKCT. Cpe^ne6om apcKHH cnncoK 6bui c^ejiaH 
na Cnnae H BXOJHHJI B cocraB c6opiiHKa (3arpe6Hii 1979). „ PyccKoc'LjKHTHe 
6bino BHeceno nofl 1 1-M HIOJIA B flciib KOHHHUW .KHHTMHM. B 3TOM JKHTHH na-
xoflHM HCTopHHccKH_npaBAHBbic (fraicn>i: Onbra - ruiecKOBHTHHKa; onà xcena 
Hropa; nocjie CMCPTH Hxops KHCBCKHM KIUTCCM craji ee cbm CBHTocjiaB; na-
pofl 6bin HCBepyiomHM; Ojri.ra noccrana „KoucTaiiTHiirpa^" H npHBe3Jia OT-
ry/ia icpecr; ee noxoponmiH no-xpucTHaiicKH. IIoccmcHHe OJIBRH B Koncraii-
TMtionojib onHcano no/ipo6no KoncTaiiTHiioM Ilop())HporeHHTOM, koTopbifi 
ne coo6maer, ooiiaxo, HTO oiia npmiajia KpemciiHC B cromiue BH3aiiTHH BO 
BpeMa ee npeôbiBaima raM. Cooômcime B „pyccKOM" npoJioxciiOM JKHTHH O 
KpCUlCHHH_OjlbTH HBJMCTCM HCTOpHHCCKH HCTOHHOHHIKfropMaLtHeH (JTHTaB-" 
pHH 1981, Tinnefcld-Tinncfcldl987). Emc 6ojiee jicreimapHO 3ByHHT JieroïiHC-
llblîf paCCKa3, HTO BH3aHTHHCKHH HMnCpaTOp MHxâHJI XOTeJI Ha neîi JKCHHTbCH 
„xpacoTbi H MyApocTH ce pa^H". ECJIH Qjibra poflHJiacb.B_894 r7, TO BO.BPCMJI 
ee nocemeiiHa B KoncTanTHiionojii».ona,aojuKna 6biJia_6biTb_B_npeKJioimoM 
BQ3paCTe. Ç>aHTaCTHMCCKHH xapamcp HMCIOT H HCKOTOpbie MOMCHTbl B n03fl"* 
HHX JKHTHMHblX CnHçkâx O CBHTOM KIlflrHHC. EC npOCTpailHOe JKHTHe 6bUIO tia-
rmcano B X V I B., B TO BpcMa, Kor.ua yxce rocnoucrBOBajia HUCH „ M O C K B B -
TperHÎi PHM H HCTBepTOMy He 6biBarb". 
B~ropoirBapnanT npojiojKiloro JKHTH« na3Ban Cepe6paHCKHM_(1915) 
,„iorocJiaBancKHM''rvraK KaK H go eux nop on lie Haïtien B BOCTOHHOcjiaBHH-
CKOÎÎ nHCbMemiocTH. CcpeôpaiicKHÎ: ynasaji lia ipn* ennexa 3Toro JKHTHH. Te-
nepb 3T0 XCHTHC H3BCCT1IO MIIC.nO_7 ÇriHCKaM, liaXOĵ amHMCa B YMWCC~npOJlOZ. 
OHH cjieAyiomHc (CM. TOHiibie Namibie o pyxonHcax B Koime craTbH): PyM. 
319, CTn, riorofl. 58, Xjiyfl. 189, Pc 705, EAH 73 H riponor flbJnca CHMOiia. 
riHTb H3 yKa3aiiiibix npoJioroB 6ojirapcKne, a PyM. 319 H Xjiyzj. 189 - py-
KonucH, nepenHcaiiiiiJe ccpôcKHM nHcijoM, no, BIIC BcaKoro COMIICHMA, TCKCT 
Bocxo^Tjcr6oJi^'pckôMyjipoToipa({)y. Bec 7 pyKonnceïi - iiecTHimibic npo-
Jiorii. HecMOTpa na TO, HTO OTO JKHTHC ne 6buio iiaii^eno B BocTOHHOCJiaBHH-
CKOÎÎ nHCbMCHlIOCTH H, flBHO, Ôl.IJIO CQCTaBJICHoGoJirapCKHM.KHHJKHMKOM, ero 
aBTOp ncnoJib3QBaji pyccKHe HCTQHHHKH. 0 6 3TOM r oBopaT c;ie,uyioiHMe apry-
MEHTBÏRI)"B'HëM"ëcTb (]}pa3a: W'HEIA KO liK p̂acToiu.Tj KNAÇU HUJÏÏ, xoTopaa ne-
coMneiiHO B3HTa H3 BocTOHiiocJiaBfliicKoro Texcra. 2) Hn<])opMauHa B ,,K>ro-
CJiaBHHCKOM" JKHTHH nOXOXCa lia MH(})OpMaUMIO B „pyccKOM" npOJIOXCHOM 5KH-
THHHOM TeKCTe H B Jieronnc$ix: noBTopaerca <J>aKT, HTO Oxura 6buia B „ K O H C -
TaHTHHrpafle", OTKyua npnBe3Jia B KneB xpecT, a Taxxce H HeBepnbiH (JjaKT, 
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H T O KOHcraHTHHonojibcKHH naTpwapx KpecTHJi ee TaM. B O T J I H H H C OT „pyc-
CKoro" HCHTHH, „lorocJiaBHHCKoe" 3aKanMHBaeTCJi „noxBajieimeM" CBHTOÍS, H T O 
KaK KOMII03HUH0HHbIH 3JieMCHT OHCIIb XapaKTCpCII H JlflSl flpyrHX ÖOJirapCKHX 
xcHTHHHbix TeKirroB. KpoMe Toro B ílpojioae dbHKa CUMOHÜ B HanaJie JKHTHH 
Haxo/uiM Tponapb CBHTOÍÍ Ojibrc. OBKTMHCCKH ,. B őojirapcKoíí nHCbMetiHOCTM 
pacnpocrpaHKTiHCb npojioxcHoc JKHTHC, noxBajia h oiyxcőa-iponapb paBiio-
anocTOJibHOH KHArnne, T.C. KOMIUICKC T C K C T O B , xapaKTcptibix ATIH Kanoiin3n-
pOBaiIHOH JIMHHOCTH. KpOMe Toro npOM3BOAHT BnCHaTJICHMC TOT (J)aKT, HTO H3 
AonieAuinx ao nac 9 M3BecriiMX nayKc öojirapcKHX iiccTHUiHbix npojioroB 
ecrb 8 crmcKOB XCMTHH OJII . ih (7 „lorocjiaBHiicKHx" h 1 „pyccKoe"). H H M M H ^ 
cJioBaMH,_jKHTHe_Ojibrn.MMCCTCfl_Bo_Bccx 6oJirapcK^x.iiecTHiiiiibix_np^orax, 
cöxpaHHBiiiHX'flaTy 11 HIOHH (HC no/i 11-M HIOJIH), NOA KOTOpoü IIUXO/UITCH 
„iorocjiaBHHCKoe'I_eejrJKHTMC. ÜBIIO , naMan. OJII>IH-EJICIH»i 6ojirapi.I HTHJIH 
OCOŐO.-O/Uiy H3 ílpHHHH, o6bflCÍ!HlŐlUMX DT07 :^JAÍCR,~M0>KM0"6bIJI0 6bl HCKUTI. 
B JIHHaCTHHCCKHX CBH3HX. Bonpoc O npOMCXOKACIIMH OjIbrH OCTaCTCH OTKpbl-
TblM B HCTOpHOrpa(J)HH. LottyÖn! ICKHÍÍ.(1903) HU OCIIOBC JIOrHHCCKHX COOÖpa-
xceiiMM CHHTaer, HTO ona_„H3 BapgaccKoro njicMcim"._Omiapcr (1864: 60), 
ccbinancb na HoaKHMOBcxyio Jicromicb, OTMcnacr, HTO „Ojibrá"6bUÍalÍ3 poÁa 
rocroMbicjia, cJiaBnoro yMOM H BJIHHIIHCM CBOHM na oncMcna cjiaBHiicKHc"" a 
„Ojibroio ec na3Baji no csocMy MMCIIH oncKyn Hropn 0;icr", Kor/ia Bbt/iaBan 
ee 3aMyxc 3a Hropn. KHCBCKHÍÍ KIIH3I> Oncr (yMcp nocjic 911 r.) ne HMCJT ACTCÍÍ 
M no3TOMy na3iiaHHJi CBOCIO nJiCMHinmKa Mropn íiacric/yiHKOM npccroJia._B 
pyKonMcnoM-coöpaaHH.ipacjja YBapoBa, onncamioM B Hcrupcx TOMax apxn-
MAIMPHROM JICOIIHAOM, B pyKonnciioM cöopiiHKC, nm4>p: Y B A P ^ 2 0 6 - 8 , aBTop 
(1894)_Hauieji.Jicronncni.IÍI oipi.IBOK H na3Baji cro „HoBhiíTBjiaAMMnpaaiM 
jicTonHcejn". B »EM na JI. 2646 CCTI> coo6iirc"Hc,~HF5~Kiifl3Í70jier iiropA AA JKIHII 
B KO/TRDPL!)FK- NOA ^D Hcro KNAJKNB IMIIHI VWDI'OY N K'KI AI^PD BC/IMII (Ojicr-xceiinj^ 
Hropjuia.őojirapKe, B3HB /UIH iicro Kiinxcny HMCIICM Ojn.ra H oiia 6i>uia OHCIII> 
MyApoíí)..Bccb JieTonHcm.ííí TCKCT 6biJi ony6jinKPBaiITHXOMHPOBBIM.(1951)"u 
NABJIOBOÍI (1980). Ha ociioBanwi~1)Toro H3BCCTHH apxHMaimpHT JICOIIMA 
(1888, 1889) 0ny6jiHK0Baji ABC trraTbH, B Ko.opi.ix NPHBOAHT apryMCiiTbi B 
nojib3y MHCHHH, HTO Ojibra-Enciia - öojirapKa. 3roro MHEHHH.NPHACPJKHBA-
ercH aKaA-.M.H. THXOMHPQB (1947) H pn/i Apyinx ABT0P0B,;B-T0M_HHCJicjd_ 
öojirapcKHx^HecMOTpfl na-To,-HTo npoHcxo5K/tcimc OjibríPÉjiciibi ncAOKa3a-
HO'AO KOIILia, Baxccn (J)aKT, HTO B CJU1BHI1CKOÍÍ nMCI.MCIIIIOCTH ÖI.IJIH COOÖIUC" 
HHH, H ne TOJibKO B HodOM BjuiduMupcKOM Jieinoniicife, HTO Oribra - öojirapKa. 
3TO MOrJIO 6b! OŐbHCIIHTb ŐOJIbllIOC BlIMMaiIHC ÖOJirapCKHX KIIHHCIIHKOB K 
Heíi. C Apyroíí cTopoiibi, HiiTcpccno, HTO B lojjcnocjiaBHIICKOÍÍ• nnci.McmIOCTH C , 
XII-XNIJB._n0HBnHK3TCH_H3Be(ni1fl_0,pU!IlinX BOCTOHHQCJiaBHHCKHX CBHT1.IX 
TOHHO.TaK.HCe,.KaK H CBCACHHH O 6oJirapCKHX, n03HCC H CCpÖCKHX - B pyccKoíi 
nncbMeHHocTM. 3To.roBopnr o CHM6HO3C cjiaBHiicKoro-npaBócjiaBHH B kop-
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Qn I 6 3 - OrpbiBOK npojiora, Gojirapcxaa pyxonncb XIII B . XpaiiHTca B POCCHHCKOH 
HauHOtiajibHOH GHGJIHOTCKC (GMBUICH mE) , B CanKT-nerq>6ypre, uiH(|)p: 
Qn I 6 3 . 
PyM. 319 - üpojior (PyMatmcBCKiifi) xoiina XIII B., cepGcxaa pyxonncb, nqjenncaii-
iiaa c 60JirapcK0H. XpaiiHTca B POCCHHCKOH ROCYAAPCTBEMIOH GHGJIHOTCKC B 
MocKBe, uiHíJjp: <]>OHA 356, Ne 319. 
CTÜ - CraHHCjiaBOB (JlecHOBCKHíi) npojior, Gojirapcxaa pyxonncb 1330 r. XpaiiHT-
ca B Arhiv srpske Akadcmijc Nauka i Umctnosti B EeJirpafle, iiiH<t>p: Gpon 53. 
noroA. 58 - üpojior, Gojirapcxaa pyxonucb 1339 r. Xpaiiurca B POCCHÍÍCKOH iiaiuio-
iianbHoíi 6H6JIHOTCKC B CaHXT-nerepGypre, ii»ii|ip: íloroA- 58. 
XjiyA. 189 - üpojior, cqjGcxaa pyxonncb XIV B., OMCIII, Gjimxaa x PyM. 3 1 9 . Xpa-
HHTCa B rOCyAapCTBCHHOM HCTOpilHCCKOM MYIEE B MOCKBC, UM<|>P: XjiyA- 189. 
Pc 705 - npojior JIioGoMiipa KoBanciiuMa, Gojirapcxaa pyxonnci, XIV B. XpaiiiiTca 
B „HapoAna GiiGnnoTcxa CpGujc", IIIHI|ip: Pc 705. 
B A H 7 3 - üpojior, Gojirapcxaa pyxonnci, XV B. XpaiiHTca B GHGJIHOTCKC Eojirap-
CKOÍÍ AXAACMHH nayx, iiimjip: B A H 73 . 
üpojior Abaxa CiiMOiia - flpojior, Gojirapcxaa pyxonnci, 1560 r., GhiJia B Opyiuxo-
ropcxoM MOiiacrbipc „KyBOKAH»", Tcnepi, B MYICC ncpxoBiioro ncxyccTBa B 
CpeMCKOíí MnTponnuc, CqiGnn, nin<|)p: N° 323. 
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